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Захворювання шлунково-кишкового тракту є однією з найбільш поширених патологій дитячого віку. Було досліджено вплив характеру годування протягом першого року життя на розвиток ціх захворювань в старшому віці. Дослідження здійснювалося на базі дитячого відділення, об’єктом дослідження були 90 дітей, які знаходилися на стаціонарному лікуванні. Дослідні групи складали пацієнти віком від 7 до 12 років.
До першої групи належали пацієнти, що знаходилися на природному вигодовуванні, чисельність цієї групи склала 65%. До другої групи належали пацієнти, що знаходились на штучному вигодовуванні, чисельність другої групи – 35%. Таким чином утворилося дві групи піддослідних. При подальшому спостереженні було виявлено, що частота захворювань шлунково-кишкового тракту в першій групі складала 8%, в другій групі складала 33%. Частота виникнення загострень захворювань шлунково-кишкового тракту в першій групі складала 21%, в другій - 25%.
В результаті дослідження стало очевидним, що частота виникнення захворювання менша в групі пацієнтів, що знаходилися на природному вигодовуванні. Більше того, навіть частота виникнення загострень значно менша, тоді як у групі, що знаходилася на штучному вигодовуванні, ризик виникнення хвороби і частота загострень досить висока. Справедливим являється висновок, що природне вигодовування є найпростішою і найефективнішою профілактикою захворювань шлунково-кишкового тракту.


